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A Teleki-alapitványból 100 arany pályadijjal ju ta lm azott erdeti v ígjáték  3 felvonásban. í r ta :  Szigligeti Ede. Rendező: Szakács Andor.
S Z E M É
Szirtfoki Jenő, földbirtokos — —- — — Szakács Andor.
Ilona, neje — — — — —  — —  Csáder Irén.
Somkuti Lajos, Ilon bátyja — — — — Ternyei Lajos.
Rózsa, Lajos neje — — — —  —  — Szabó Irma.
Rezgeinó, fiatal özvegy — — — — —  Hahnel A ranka 
Kondori — —  — — —  — — — Tallián László.
L Y E K :
Terka, Som kutiék szobaleánya — —  — Ardai Ida.
Julcsa, Szirtfokiók szobaleánya — —  — Salgó Anna. 
Szakács — — — —  — — — — Lenkei György. 
Lovász —  — — — — — —  —  Gazdácska Lajos. 
Egy inas —  —  — — — — —  — Kiss József.
Egy u r — — —  — —  — — —  Perónyi József.
M Ú S O B  : C sü tö rtö k : Petrá.8 Sári második fellépte : A madarász. O perette.
Tóni. Énekes bohózat. — Szom bat: Bacc&rat. Dráma. „C“ — 
Milliárdos kisasszony- O perette Kis bérlet.
,A “ — P én tek : Petrás Sári utolsó fe llép te : Smolen 
V asárnap d é lu tá n : Lotti ezredesei- Operett, Este
11 1 1 1 § Földszinti ós 1. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor, — í. emeleti családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy
_ # _____  1 6 kor.Tám lásszók I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 HU. VILI —XII ig 2 kor X III— XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill.
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. ■— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig ós délután 3  —5 óráig. —- Esti  pénztárnyitás 6 ’|a órakor.
Ice^deie ^ 12 óm k or. ' ‘I C
Bérlet 150. szám, (O ) Bolnap. szerdán, április hó 2-án: Bérlet 150. szám. (O )
PETEÁS SÁEI a Népszínház művésznőjének 
első vendégfelléptével:
mádi zsidó.
É letkép  3 felvonásban.
Debreczen váró* könyvnyomda vállalat 1907,
D e b recen i  E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
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